

















　SCJ の教育の質を維持 ･ 改善し、JLP と同等の内容を提供する目的で、今年度から JLP
の専任講師 1 名が持ち回りで SCJ の授業をも担当することになった。また、教務主任及び
ディレクターも授業を持つこととした。さらに、JLP の非常勤講師の参加を積極的に求め、
今年度は 3 名が加わった。震災のため、雇用する講師数を 12 名に抑えたが、受講生数が少
なく、教務主任もディレクターも授業に入ることはなかった。12 名の講師プラス JLP 専
任講師の 1 名、計 13 名の講師陣であった。
2．クラス編成
　プログラムの縮小ということで、希望者は数名いたが C8 は開講せず、また C7 に該当す





がなかったので、講師室は ERB2 の JLP 非常勤講師室 2 部屋を当てた。JLP の教材作成




























7 月 1 日（金） 午前　コーディネーター会議
午後　全体講師会
7 月 4 日（月） 学生登録日　　




7 月 6 日（水） レベル判定結果発表、授業開始　
講師会（以後毎週水曜日）
7 月 8 日（金） コース変更最終日
講師懇親会（於：アラムナイハウス）
8 月 11 日（木） 期末試験




　  70 分授業を 1 日 3 コマ（第 1 週から第 3 週の木曜日は 4 コマ）及び個別指導
b．コース担当講師と学生数
コース コースコーディネーター ティーチングスタッフ
Ｃ 1（初級 1） 貴志佳子 渡部萌子　川口真理子
Ｃ 2（初級 2） 成永淑 小野由美子
Ｃ 3（初級 3） 保坂明香 助川愛
Ｃ 4（中級 1） 畠山衛 須田敦子
Ｃ 5（中級 2） 佐藤由紀子 前川和佳奈




Ｃ 1（初級 1） 「ICU の日本語　ＶＯＬ．1」
Ｃ 2（初級 2） 「ICU の日本語　ＶＯＬ．2」
Ｃ 3（初級 3） 「ICU の日本語　ＶＯＬ．3」
Ｃ 4（中級 1） 「日本語中級Ｊ 301」（スリーエーネットワーク）
Ｃ 5（中級 2） 「日本語中級Ｊ 501」（スリーエーネットワーク）





















The Culture Program: Report
Robert PATERSON, Cultural Program Director 2011
　　The Cultural Program (CP) component of the SCJ is an important part of the students’ 
time in Japan as it enables the students to learn much more about Japan than just the 
Language. Integral to the successful running of the CP is the work done by the CP staff, 
ICU student volunteers, SCJ teachers and the JLP staff and teachers. Without the good 
work done by all the above the CP would not be able to operate efficiently and this help 
certainly made my job as Director of the CP much easier. As a result of this, the running 
of the CP this year went smoothly for the most part.  
　　There were 12 official events organized and run by the CP, which included an outing 
to a Kabuki performance and a trip to the Kannon-in temple for zazen meditation practice. 
Also Shorinji Kempo, Kyudo and Archery were introduced for the first time this year. The 
official calendar has a record of the full range of events organized, and for events that had 
a limited number of participants, a lottery was held to determine who would attend. 
　　The CP also ran a Student Lounge for those students attending the course. Here 
students interacted with CP staff, Japanese ICU students, and other SCJ students. They 
also bought Japanese food such as onigiri, snacks and drinks, signed up for events and got 
help with many other things related to life at ICU and Japan in general. Most students made 
some use of this facility but the location of the CP lounge (2nd floor) could have been closer 
to the classrooms (3rd floor) for easier access.
　　The workings of the CP Lounge and the methods for assigning students to events were 
based largely on the innovations started the previous year. These were again successful 
and the procedure should be continued next year. The major problem that recurred was the 
lateness and cancellation without notice by the participating students. A stronger message 
and firmer stance regarding punctuality and commitment need to be implemented next year. 
　　In conclusion, this year’s CP was fairly successful given the budgetary limitations 
the reduced attendance brought. It introduced some new events despite the limitations 
and this was a positive thing. These new types of events could be expanded as well as the 
reintroduction of events missing this year, if student numbers increase. So all in all there 




 田　中　和　美 ディレクター 
 金　山　泰　子 教務主任








   須　藤　　　拓 教務助手（学生アルバイト）
 他、教材作成室に勤務のスタッフとして、授業ヘルパー 11 名がシフト制で 1 日 2 名勤務
 下　山　菜　穂 文化プログラム助手（学生アルバイト）
 三　浦　基　生 文化プログラム助手（学生アルバイト）
　  相　原　玲　子 文化プログラム助手（学生アルバイト）
 
− 89 −
2．講師名簿　（所属は 2011 年 4 月 1 日現在）
教務主任 金　山　泰　子 国際基督教大学　日本語教育課程　講師
C1 貴　志　佳　子 Case Western Reserve University　Lecturer in Japanese
 渡　部　萌　子 ウィスコンシン大学マディソン校
  ティーチングアシスタント
 川　口　真理子 Michigan State University  Instructor
C2 成　　　永　淑 国際基督教大学　日本語教育課程　非常勤講師
 小　野　由美子 Western Carolina University　Instructor of Japanese
C3 保　坂　明　香 国際基督教大学　日本語教育課程　非常勤講師














































































  受講辞退者　　　　 65




一般学生 20 29 49
教育交流プログラム学生 * 7 11 18
合計 27 40 67
*〈内訳〉 University of California 5 9 14
 University of Pennsylvania 1 0 1
 Pomona College 1 2 3
 合計 7 11 18
　　② 宿舎別
男 女 計
自分で用意 2 7 9
ICU が用意 * 25 33 58
*〈内訳〉 学生会館 1 1 2
 銀杏寮 17 27 44
 ホームステイ 7 5 12
 合計 25 33 58
− 92 −
　　③ 国籍
ARGENTINA 1 CANADA 3 CHINA 4
ITALY 1 JAPAN/USA 2 SINGAPORE 1
SLOVENIA 1 SPAIN 1 SWEDEN 1
TAIWAN 3 UK   2 UK/GERMANY 1
USA 45 USA/CANADA/JAPAN 1
                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Total  67
5．ホストファミリー（家族数）
杉並区 4
三鷹市 5
小金井市 2
八王子市 1
合計 12
